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ＹｏｋｏｈａｍａＰｉｄｇｉｎ 
ＭａｒｋＬＥＤＢＥＴＴＥＲ 
CommodorePerry'sforcedopeningofJapaninl854setinmotionone 
ofthemostradicalandremarkabletransformationsinhumanhistory,the 
quickevolutionofanon-Europeanfeudalsocietyintoamodernindustrial 
stateOneessentialstepaloｎｇｔｈｅｗａｙｗａｓｔｈｅｏｐｅｎｉｎｇｏｆＪａｐａｎｔｏfor‐ 
eigntradethrougｈａｔｉｎｙｎｕｍｂｅｒｏｆｐｏｒｔｓＴｈｅＳｈｏｇｕｎａｔereluctantly 
recognizedthatopeningupwasnecessarytomodernizatiｏｎａｎｄｔｏｐｒｅ‐ 
ventcolonization;ｔｈｕｓｔｈｅｐｏｒｔｓＢｕｔｉｔｗａｓａｌｓｏｓｔｒｕｇｇlingvaliantlyto 
maintainitscontrolovertheprocess；ｔｈｕｓｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｎｕｍｂｅｒ・Ｙｏｋｏ‐
hama,thefirstandmostimportantport,officiallyopenedonJune2,1859． 
ＹｏｋｏｈａｍａｈａｄｂｅｅｎｎｏｔｈｉｎｇｂｕｔａｔｉｎｙfishingvillagesouthofEdo， 
ItwaschosenbecauseitwasaccessiｂｌｅｔｏＥｄｏ,butnoMooaccessible，It 
represented,inotherwords,thecentralgovernment，sdelicatestruggleto 
bothallowthefreedomnecessaryformodernizationandmaintainthe 
controlnecessarｙｔｏｉｔｓｏｗｎｇｒｉｐｏｎｐｏｗｅｒ，TheShogunatetriedto 
tightlycoｎｆｉｎｅｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙａｎｄｉｔｓtrade，ｍｕｃｈａｓｉｔｈａｄｉｎ 
Ｎａｇａｓａｋｉ'sDejimaforhundredsofyearsTheexplosivevitalityofopen 
trade,though,overwhelmedthesystem・Beforelong,theforeigncommu‐
nitywasventuringoutsideofitsbordersｉｎＫａｎｎａｉｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ 
ＪａｐａnesefarmersandtradesmenfromaroundtheKantoareawereflow‐ 
ｉｎｇｉｎｔｏＹｏｋｏｈａｍａｉｎｐｕｒｓｕｉｔｏｆｗｅａｌｔｈａｎｄａｂｅｔｔｅｒｌｉｆｅ、
Withafewrareexceptions，ｎｅｉｔｈｅｒｓｉｄｅｓｐｏｋｅｔｈｅｌａｎｇｕａｇｅｏｆｔhe 
other、But,drivenbythedesireforbusiness,trade,andprofit,ｔｈｅｙｄｅｖｅＬ
ｏｐｅｄａｃｏｄｅｏｆｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｗｈｉｃｈｌｗｉＵｃａｌｌＹｏｋｏｈａｍａＰｉｄｇｉｎ,hereaf‐ 
ter,ＹＰ． 
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ThemildlyderogatorysoundingwordPidgj〃is,forlinguists,ａｎon‐
derogatorytechnicalterm，Ｉｔｉｓｔｈｅｎａｍｅｇｉｖｅｎｔｏａｌａｎｇｕａｇｅｃｒｅated 
spontaneouslywhentwogroupswithoutamutuallanguagecomeinto 
contact，Pidginshavearisencountlesstimesthroughouthistory,usually 
tofacilitatetrade．ＴｈｉｓｗａｓｔｈｅｃａｓｅｉｎＹｏｋｏｈａｍａ 
Ｏｎｅｅｌｅｇａｎｔlyconcisedefinitionofapidginis，α【α'ZgY`cJgczujZ/Ｚ〃ｏ
"α伽ｅＳＰｅａｈｅγs・Ｉｔｈａｓｂｅｅｎｃｒｅａｔｅｄｂｙａｎｄｆｏｒａｄｕｌｔｓ・Ｔｈｅｇｒａｍｍａｒｉｓ
ｍｏｒｅｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄａｎｄｌessregularizedthanthatof“normal''1anguages，The 
vocabulary,ｌｉｋｅｔｈｅｇｒａｍｍａｒ,ｉｓlimited，Limitedvocabularyandgram‐ 
mararecompensatedbyoneword，phrase，orsentencehavingawide 
rangeofpossiblemeanings，Interpretingtheintendedmeaningｉｎａｐａｒ‐ 
ticularsituation,therefore,requiresaheavyrelianceoncontexｔＦｏｒｅｘ‐ 
ample，ａｓｗｅｗｉｌｌｓｅｅ，ｔｈｅＹＰｗｏｒｄ“arimas，，ｃａｎmean，dependingon 
context:ｂｅ,ｗｉｓｈｔｏｂｅ,have,ｃａｎhave,ｈａｓhad,obtain,ｂｅａｔｈｏｍｅ,arrive， 
want,ｏｒＤｕｍｍｙＳｕｂｊｅｃｔ 
Ａｎｄｈｏｗｄｏｗｅｋｎｏｗｗｈａｔα冗加ａｓｍｅａｎｔｉｎＹＰ？ＳｏｆａｒａｓＩｈａｖｅ
ｂｅｅｎａｂｌｅｔｏａｓｃｅｒｔａｉｎ，ｔｈｅｒｅａｒｅｎｏｄｅｔａｉｌｅｄｒｅｃｏｒｄｓｏｆＹＰａnywhere 
Withoneexception、Ｉｒｅｃｅｎｔｌｙｆｏｕｎｄｏｎｔｈｅｌｎｔｅｒｎｅｔａｎｅxtraordinary
publication,ａｌ９５３ｒｅｐｒｉｎｔｏｆ“ExercisesintheYokohamaDialect.，，This 
pamphlet,publishedoriginallyinl879,isapparentlyarevisionofanear‐ 
lierpamphlet，Ｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｓｎｏｔｎａｍｅｄａｎｙｗｈｅｒｅｉｎｔhepamphletbut 
othershaveapparentlydiscoveredhimtobeHoffmanAtkinsonA 
googlesearchofthatnamefindsaCivilWarofficerborninNewYorkin 
l839whowenttoJapanfollowingthewarasateamerchantandreturned 
totheStatesinl875・ＳｏｕｎｄｓｌｉｋｅｏｕｒｍａｎＴｈｅｐａｍｐｈｌｅｔｃａｎｂｅｆｏｕｎｄｉｎ
ｉｔｓｅｎｔｉｒｅｔｙａｔｔｈｉｓｓｉｔｅ： 
ｗｗｗ・atrus,org/yokohamadialect/scans/vｉｅｗｌＯｈｔｍｌ－ － 
AnobituaryofHoffmanAtkinson,whichcontainsaphotographand 
verybriefbiography,ｃａｎｂｅｆｏｕｎｄａｔ： 
http://www,lindapages・com/ｗｖｃｗ/1wvc/1wvc-hatkinsonhtm
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Atkinsonwasnotalinguist・Ｗｅｃａｎａｓｓｕｍｅ,ｔｈｏｕｇｈ,ｆｒｏｍｔｈｅｃｏｎ‐
ｔｅｎｔｏｆｔｈｅｐａｍｐｈｌｅｔ,ｔｈａｔｈｅｗａｓｉｎｔｉｍａｔｅｌｙｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎＹｏｋｏｈａｍａｌｉｆｅ 
ａｎｄｆｌｕｅｎｔｉｎＹＰ、ＨｅｃｌｅａｒｌｙｒｅｖｅｌｓｉｎｈｉｓｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆＹＰａｎｄｔｈｅｖｉ‐
brantYokohamaculture,ｅｎｏｕｇｈｓｏｔｈａｔｈｅｈａｓｇｏｎｅｔｏｔｈｅｅｆｆｏｒｔｔｏｐｒｏ‐ 
ducethispamphlet，Hedismissesthebookishand，hebelieves，rather 
uselessJapaneseofthoseforeignerswhostudythelanguageformallyln 
thePrefacehetellsus,“Ｉｔｉｓｅａｓｙｔｏｓｅｅｔｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｇｅｔtingatthe 
dialectactuallyusedinYokohama，ratherthanlearningbylaborious 
studytheSamuraidialect（theonegenerallytaughtbyprofessorsand 
books）andwhichnobodyunderstandsbeyondafewteachers.，'Like 
pidginlanguagesthemselves,hisattitudeistheessenceofpracticality 
Sowhatisthis“dialectactuallyusedinYokohama，，？Ｉｐｒｏｐｏｓｅｈｅｒｅ 
ｔｏｐｒｅｓｅｎｔｓｏｍｅｏｆｉｔｓｋｅｙｆｅａｔｕｒｅｓａｎｄｉｔｅｍｓｏｆｖｏcabulary， 
ThoughAtkinsonmaynotknowit,YokohamaPidginisclearlyJapa‐ 
nese-basedinbothgrammarandvocabulary,withasmatteringofwords 
derivedfromEnglish,ChinesePidgin,andotherlanguagesofthePacific、
Thisistypicalofpidgins・Theyaregenerallybasedpredominantlyonone
languagewithheavyinfluencesfromothers． 
Grammar・Thetypicalverb-finalSOVwordorderisthesameasJapa‐
neseThesubjectandpronounareoftenunstated,asinJapaneseAsis 
typicalofpidgiｎs,thereisadearthoffunctionwords、Ｆｏｒexample,YP
hasneitherEnglish-likearticlesorprepositionsnorJapanese-likeparti-
cles、Ｔｈｅｒｅａｒｅｎｏembeddedclauses（asisgenerallytrueofpidgins）and
fewtonoconjunctionsorconditionalsAlso,asisnormalinpidgins,sen‐ 
ｔｅｎｃｅｓａｒｅｈｉｇｈｌｙｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｎｃｏｎｔext;ｏｎｅｓｅｎｔｅｎｃｅｍａｙｈａｖｅａｎｕｍｂｅｒ 
ｏｆｄｉｆferentmeaningsForexample,Atkinsontranslates彪加ＰＣα、?zasin
variouscontextsas:ＨＣノｚａｓａＰｃ"肌〃ｊＳａＰｅ"'2y，ａｎｄ〃ｃｏｓｔｓａＰｅ"〃・
Ｅｘｔｒｅｍｅｒｅｌｉａｎｃｅｏｎｃｏｎｔｅｘｔｉｓｍａｄｅnecessaryｂｙｔｈｅｌａｃｋｏｆｆｕｎｃｔｉｏｎ 
ｗｏｒｄｓ,thesimplifiedgrammar,andtherestrictedvocabulary，Still,ｉｔｉｓ 
ｏｂｖｉｏｕｓｗｈｅｎｐｅｒｕｓｉｎｇｔｈｅｐａｍｐhlet,ｔｈａｔｒｅｍａｒｋａｂｌｙｌｏｎｇａｎｄｃｏｍｐｌｅｘ 
ｍｅｓｓａｇｅｓｃａｎｂｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅｄｉｎＹＰ，messagesincomprehensibleto 
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JapaneseandEnglishspeakersnotproficientinYP・Ｆｏｒexample,hereis
onepartofaconversationbetweenaJapanesemerchantandforeigner、
Themerchantsays： 
Ｋ?zeejCzubα〃ＨＤＺＢＪｍａｍ腕amoyo”α"-s/zee・
Sig/ｚｏｈ〃αγｿ、(ﾉｄｏｇｏｈｙ"cbajmo/zsABooshco〃．
Atkinson,whoclearlyhadalotoffunputtingtogetherthispamphlet， 
enjoysputtingtheentiremeaningintohistranslations,includingspecial 
nuancesandunderlyingmessagesthatarelikelycleａｒｏｎｌｙｉｆｙｏｕａｒｅ 
ｔｈｅｒｅａｎｄｆａｍｉｌｉａｒwiththeYokohamaculture・Ｆｏｒexample,herenders
theabovebit,ｃompletewithculturalpresuppositionsbybothsides,ａｓ： 
Ｙｂ〃〃ｄｂｅｔ花γＳｃ"ｄｊｔ〃加娩ｅＧｍ"ａＨｏ花1.
1α加加"C〃obZigmα"ｄ/zaUeaZ2uqIysMd
E"、ＰＣα"ｓｊ〃/ｈｅ〃29ﾉZestestecm,α"CMOPe
yo〃zujZMzUo"γｍｅｂｙ九γ胸eγPα伽"CZgc．
Asapointofinterest,noticethattheJapanesemerchantdｏｅｓｎｏｔｕｓｅ 
"sighohnarrow，'（sayo"αγzz）tomeangood-bye・Rather,ｈｅｓｅｅｍｓｔｏｂｅ
ｕｓｉｎｇｓａｙｏｏ〃αmintheoldermoreliteralmeaning,indicatingsomething
like:ｓｏｏｊ〃んoto〃α、．
PronunciationThevocabularyofYPismostlyJapanesebutthe 
pronunciation（aspresentedinthepamphlet）ｉｓEnglish・Ａｔｋｉｎｓｏｎｕｓｅｓ
ｗｈａｔｈｅｃａｌｌｓｔｈｅ“Ollendorfsystem,，'ａｓｐｅｌｌｉｎｇｓｙｓｔｅｍｗｈｉｃｈｈｅｃｌａｉｍｓｉｓ 
mostusefulto“EnglishandAmericans.,'（Aninternetsearchfindsthis 
systemusedinl860fortheteachingofSinhalesetoEnglishspeakers.）In 
tryingtoreadAtkinson，ｓ“O11endorf”orthography,Istumbledonlyafew 
times・Ｍｙｍａｉｎｓｔｕｍｂｌｅｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｏｖｅｒｈｉｓｕｓｅｏｆｔｈｅｌｅｔｔｅｒ‘e'・Ｆｏｒ
example,iro（いろ）ｉｓｅＪＪｏｈａｎｄｉｎａｋａ（いなか）ｉｓｅ"αＩＤ々α・Iassumehe
intendstheinitialsoundsofthosetowordstobepronouncednot／e／ｂｕｔ 
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/i/、
PronunciationistypicallytheJapaneseofEdoasfilteredthroughan 
Englishspeaker，ｓｅａｒｓａｎｄｓｏｕｎｄｓｙｓｔｅｍ、Thefollowingfeaturescanbe
deducｅｄｆｒｏｍＡｔｋｉｎｓｏｎ，ｓｓｐｅｌｌｉｎｇ 
ｌ）Voicelessvowels（commoninJapanese）areunheardtotheEng‐ 
lishearandthereforeomittedinEnglishrenderings：arimas，tacksan， 
ｍｅeds（arimasu,takusan,mizu)． 
２）Initial／hi／becomes／shi／（typicalofEdoandstillcommon 
amongolderspeakersinTokyo):"sto"ｏｒ"shto"for"hito，，ｏｒperson.（ＮＣ‐ 
ticealsotheomissionofthevoiceless／i/､） 
３）Final／e／becomes／i/,asitstilldoesforJapanese（andother） 
loanwordsinEnglish:sacky,mottykoi,weedy（Sake,mottekoi,oide)． 
Likewise,Atkinson'ｓ`ｍｅ'shouldbepronouncedliketheEnglishpronoun 
withafinal／i／sound、Forexample,the`ｍｅ，ｏｆαｍｅ（あめ）andmoose腕ｅ
(むすめ）werecertainlypronouncedastheEnglishpronoun`ｍｅ，、
４）Ｔｈｅ／g／soundisoftennasalizednangeye,kong-ee,tomango 
(nagai,kugi,tamago)．Ａｓａｓｉｄｅｎｏｔｅ,wecandeducefromtheEnglish 
spellingsthatEdo-itesl50yearsagonasalizednotonly／ga／but／gi／ａｎｄ 
/go/、
５）Oftenthereisanextraneous／r／sound,likethatusedincertain 
dialectsofEnglish（includingthoseusedbythesailorswhomighthave 
frequentedYokohama?)：watarkshee，kooromar，ｏｈｃｈａｒ，ｓｈｅｂｕｙｅｒ 
(watakushi,kuruma,ochashibai)． 
However,ＡｔｋｉｎｓｏｎｇｏｅｓａｂｉｔｉｎｔｏｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅｐｒｏｎｕｎｃｉａｔｉｏｎｏｆＹＰ 
(moreonthisbelow),which,heexplains,isdifferentthanthepronuncia‐ 
ｔｉｏｎｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓＴｈｉｓｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａtvariousgroupslikelymodifiedthe 
pronunciationofYPaccordingtotｈｅｐｒｏｎｕｎｃｉａｔｉｏｎｒｕｌｅｓｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎ 
languagebutunderstoodthepronunciationsofothergroupsDidJapa‐ 
ｎｅｓｅｍｏｄｉｆｙｔｈｅｉｒＹＰａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅ“correct''Japanesepronunciationin 
thedirectionofthepronunciationofEngliｓｈａｎｄＣｈｉｎｅｓｅｓｐｅａｋｅｒｓ？It 
seemslikely,sinceAtkinsongivesnoindicationofanyspecialJapanese 
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Vocabulary・Ｏｆｔｅｎｔｈｅｒａｎｇｅｏｆｍｅａｎｉｎｇｆｏｒａｗｏｒｄlooksmorelike
theJapaneserange・Ｆｏｒexample,ｃｃｚｄｇ℃ｅ（かじ）istranslatedas“con‐
flagration.，'ThistranslationindicatesAtkinson，sawarenessofasemantic 
rangemorenarrowthanthatofEnglishβね、Infact,itissimilartothat
ofかじ．Likewise,ﾉﾚcｚＭａｍ（かぶる）isusedfor"wear/putonhead，'butnot
for"wear/putonbody,ａｒｍｓ,orlegs."UnlikeJapanese,Englishdoesnot 
haveaseparatewordfor`hotwater.'Ｔｈａｔword,withitssemanticrange 
equivalenttonosingleEnglishword，wasimportantenoughintheYP 
environmentthatitwasusedbyforeignerｓａｓｗellasJapanese、Inthe
pamphletwefindohyo〃（おゆ）butnotaZsjemeeds（あついみず)．
Thereareexceptions,though,ｔｏｔｈｅｒｕｌｅｔｈａｔｗｏｒｄｓｔｅｎｄｔｏｗａｒｄｓａ 
Japanese-likesemanticrange・Ｆｏｒexample，ｔｈｅｓｅｍａｎｔｉｃｒａｎｇｅｏｆ
``serampan，，（break）issimilartoEnglishratherthanJapanese・Ｓｃγzz汎Pα〃
canmeanthatsomethingnolongerworks（botoserampan）ａｎｄｉｓａｌｓｏ 
ｕｓｅｄｔｏｍｅａｎ`breakahorse,，i,ｅ`tameahorse，（marserampan)．This 
particularword,though,wouldseemnottobeaJapanese-derivedword， 
indicatingthepossibilitythatitisadoptedfromanotherlanguageorEng 
lish-basedpidginandthereforeincludestheoriginalEnglish-likesemantic 
range、
Pidginsoftensolvetheproblemoflimitedvocabularybyhavinga 
singlewOrddoingdoubleduty,ａｓｉｔｗｅｒｅＴｈｉｓｉｓａｃａｓｅｏｆｓｅｍａｎｔｉｃｒange 
beingextendedtocompensateforpaucityofbasicwordsForexample， 
αDOC"eye（abunai）meansnotonlydangerbut“takecareof”ａｎｄ“ｂｅ 
careful.,，Anothertechniqueforsolvingproblemsoflimitedvocabularyis 
touseａｐｈｒａｓｅｗｈｅｒｅａｓｉｎｇｌｅｗｏｒｄｗｏｕｌｄｎｏrmallydo，Namesofprofes‐ 
sionsareoftenhandledthiswayinYP:ｃｏｏｊｓＰｏｍＰｏｍｏｍＡ８ｏｍｅａｎｓ“boot‐ 
maker.，，Ａｎｏｔｈｅｒｅｘａｍｐｌｅｉｓｔhephrasemeaningearthquake：oA8ee 
a6oo"eyePo〃ＰＣ"・Thoughthespellingisdifferent，ｂｏｔｈｔｈｅＹＰｆｏｒ
６ｏｏ航α舵γａｎｄｅαγﾉﾉZ9"αABewouldseemtousetheJapaneseボンボン．As
seenhere,useoftherichsystemofJapaneseonomatopoeiaiscommonin 
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ＹＰ・ＴｈｉｓｉｓｎｏｔｓｕｒｐｒｉｓｉｎｇＧｒａｓｐｉｎｇｆｏｒｏｎｏｍａｔｏｐｏｅｔｉｃｗｏｒｄｓｓｅｅｍｓｔｏ
ｂｅａｎａｔｕｒａｌｒｅａｃｔｉｏｎｗｈｅｎｔｒｙｉｎｇｔｏｃｏｍｍｕnicateinaforeignlanguage・
JapaneselearnersofEnglish,intheheatofrapidconversation,oftenre‐ 
sorttoonomatopoeiawhenstuckforaword 
AnumberofEnglishloanwordsstillcurrentiｎJapanese（ポート）or
semi-current（ポイ）ｗｅｒｅｕｓｅｄｉｎＹＰ,indicatingthatYPmayhavebeen
theｓｏｕｒｃｅｏｆｔｈｏｓｅｗｏｒｄｓＡｔｌｅａｓｔｏｎｅＹＰｗｏｒｄｍａｙｈａｖｅｇｏｎｅｔｈｅｏｐｐｏ‐ 
sitedirectionStrangely,themodernEnglishword/zibachjmeansaport‐ 
ablebarbequeset,sometimesofquiteintricatedesig、（check`hibachi'at
amazon・comforexamples)．Ｉｎｍｙｙｏｕｔｈ,hibachishadnotyetevolvedto
thatpoint・Ｔｈｅｎ，ｔｈｅｙｗｅｒｅｓｍａｌｌｈｅａｖｙｃａｓｔｉｒｏｎｏｎｅ－piecebarbeques
thatyoucouldthroｗｉｎｔｈｅｔｒｕｎｋａｎｄｔａｋｅｗｉｔｈｙｏｕｏｎａｐｉｃｎｉｃｔｏｃｏｏｋ 
ｈａｍｂｕｒｇｅｒｓａｎｄｈｏｔｄｏｇｓｏｎＡｎｙｗａｙ,ｔｈｅｉｄｅａｏｆｈｉｂａｃｈｉａｓｓｍａｌｌｓｔｏｖｅ 
ｍａｙｈａｖｅｃｏｍｅｆｒｏｍＹＰ、Ａｔｋｉｎｓｏｎｔｅｌｌｓｕｓｔｈａｔ“heebatchｅｙ，，meant
stove 
ThegreatmajorityofwoｒｄｓｉｎＹＰａｒｅｆｒｏｍＪａｐａｎｅｓｅｂｕｔｓｏｍｅａre 
clearlyfromotherlanguages，mostoftenEnglishor，accordingtothe 
Atkinson,ＣｈｉｎｅｓｅＰｉｄｇｉｎＨｅｒｅａｒｅａｆｅｗｅｘａｍｐｌesofwordscategorized 
accordingtolanguageoforigin． 
FromJapanese 
tempoてんぽうつうほ
ｅｅｍｏいも
kuroyくるい
startｈｅｒｅしたてや
tackeyeたかい
moodscasheyむつかしい
tokayとけい
penny 
potato 
black 
tailor 
expens1ve 
difficult 
time（alsoclock?） 
(orEng-basedpidgins） 
child,ｂａｂｙ 
ｓｅｗ 
ＦｒｏｍＥｎｇｌｉｓｈ 
ｂａｂｙ－ｓａｎ 
ＳＯＳＯ 
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sick-sicksick,illness 
boy servant 
boto boat 
house ｈｏｕｓｅ 
ｂｙｎｅｂａｉ ｂｙａｎｄｂｙ,ｓｏｏｎ 
(by"ebczjiscommoninanumberofPacificpidgins） 
FromChinese-basedpidgin（accordingAtkinson） 
chobberchobberfood 
bobbery disturbancenoise 
ＯＴＨＥＲ 
ｃｈａｐｅａｕ（French）hat 
pumpgutz（?）punishment 
serampan（?）break,broken 
sinjoe（?）give,deliver 
comehere（?）ｄｏｇ 
(Ayalnoue,UniversityofHawaii-Manoa,2006,theorizesthatJapa‐ 
neseheardEnglishspeakerssaying“ｃｏｍｅhere，，ｔｏｄｏｇｓａｎｄｔｈｅｒｅｆｏｒｅ 
ｕｓｅｄｔｈｅｗｏｒｄｔｏｍｅａｎ`dog，、Thissoundsplausible・Pidginspeakers
usewhateverworks.） 
OneinterestingallpurposeYPwordｉｓ〃"加ｚｕ""・Clearlythisisde‐
rivedfromEnglishM‘腕beγＯ"ｅ(probablybywayofChinesePidgin?)but
hasasemanticrangeclosertothatofJapanesefc"ibα"・Ｚｂ"j6α〃itself
comesfrOmChineselexicalelements、Possibly,ｔｈｅｎ,theoriginalChinese
equivalentisｔｈｅｓｏｕｒｃｅｏｆｂｏｔｈ〃zu加汕"〃ａｎｄｊｃ"ｊｂα"，thusthesimilar
semanticrange．Ｍ‘腕ｕﾉ"〃meansbes4加osll;sZPeγjo尻
thebestperson 
thecaptain 
thebestbutter/oilAerosene/grease 
ｎｕｍｗｕｎｓｔｏ 
ｎｕｍｗｕｎｓｉｎｄｏｅ 
ｎｕｍｗｕｎａｂｏorah 
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ＭＡＪＯＲＰＡＲＴＳＯＦＳＰＥＥＣＨ 
Thoughpidgingrammarsarehighlysimplified，ｔｈｅｙare，ｏｆcourse， 
notwithoutgrammaticalcategories，ＨｅｒｅａｒｅｔｈｅｍａｉｎｏｎｅｓｕｓｅｄｉｎＹＰ． 
Iillustratetheirusagewithphrases/sentencesfromthepamphletalong 
withAtkinson，stranslations・ThefirstfewappearancesofaJapanese
basedYPwordwhoseoriginalmightnotbeclearareglossedwith 
hiragana． 
PＲＯＮＯＵＮＳ 
watarksheeわたくしＩ／ｍｉｎｅ／ours
watarkoosh（"usedbymillionairesandcoalmineowners，，） 
watarkooshdomomine／ourｓ 
わたくしども
ｏｈｍｙおまえ ｙｏｕ／yours 
acheerastoあちらひとｈｅ/she/his/hers/they/theirs
wartarksheemar 
wartarksheeboto 
acheerastokaberramono 
あちらひとかぶるもの
ｏｈｍｙｔｅｍｐｏ 
ｏｈｍｙｏｈｃｈａｒおまえおちや
ｍｙｈｏｒｓｅ 
ｏｕｒｂｏａｔ 
ｈｉｓｈａｔ 
ｙｏｕｒｐｅｎｎｙ 
ｙｏｕｒｔｅａ 
ＱＵＥＳＴＩＯＮＷＯＲＤＳ 
dalleyだれ
nanyなに
dokｏどこ
ickoorahいく）
ｗｈｏ 
ｗｈａｔ 
ｗｈｅｒｅ 
ｈｏｗｍｕｃｈ 
Ｎａｎｎｙｔｏｋａｙａｒｉｍａｓ？Ｗｈａｔｔｉｍｅｉｓｉｔ？ 
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Dallyhousearimas？ 
Aboorahickoorah？ 
Ｎｕｍｗｕｎｓｉｎｄｏｅｄｏｋｏ？ 
Ｗｈｏｓｅｈｏｕｓｅｉｓｔｈｉｓ？ 
Ｈｏｗｍｕｃｈｉｓｔｈｅｂｕｔｔｅｒ？ 
Ｗｈｅｒｅｉｓｔｈｅｃａｐｔａｉｎ？ 
ＶＥＲＢＳ 
Ａｍ'ｚｃｚｓｗｏｕｌｄｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｅｂａｓｉｃａｌｌ－ｐurposeverbinYP，Typicalof 
pidgins，therangeofpossiblemeaningsisgreat，withspecificmeaning 
highlydependentoncontextlhaveadded"dummysubject，，tothelistof 
meaningsgivenbyAtkinson． 
arimasあります be,ｗｉｓｈｔｏｂｅ 
ｈａｖｅ,ｃａｎhave,ｈａｓｈａｄ 
ｏｂｔａｉｎ 
ｂｅａｔｈｏｍｅ 
ａｒｒｌｖｅ 
ｗａｎｔ 
DummySubj（1t，s,Thereare） 
Mararimas？Ｄｏｙｏｕｈａｖｅａｈｏｒｓｅ？ 
Mararimas？Hasthehorsearrived？ 
Ｍａｒａｒｉｍａｓ ｌｔｗａｓａｈｏｒｓｅ， 
Ｏｈｍｙｍａｒｎａｎｎｙｅｌｌｏｈａｒｉｍａｓ？ 
Whatcolorisyourhorse？ 
(mar＝Chinese腕α？Ｅｎｇ'７zα”？ＢｌｅｎｄｏｆまａｎｄＪｐｎうま？）
Ｔｅｍｐｏａｒｉｍａｓ、 Ｈｅｈａｓａｐｅｎｎｙ 
Ｔｅｍｐｏａｒｉｍａｓ， Ｔｈｉｓｉｓａｐｅｎｎｙ， 
Ｔｅｍｐｏａｒｉｍａｓ ｌｔｃｏｓｔｓａｐｅｎｎｙ・
Jones-sanarimas？ＩｓＭｒＪｏｎｅｓａｔｈｏｍｅ？ 
Watarksheekaberramonoarimas、
わたくしかぶるものあります
Ｍｙｈａｔｉｓｈｅｒｅ 
Ｏｈｃｈａｒａｒｉｍａｓ？Ｄｏｙｏｕｈａｖｅａｎｙｔｅａ？ 
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Ｏｈｃｈａｒａｒｉｍａｓ Ｈｅ'shadhistea 
Watarkoosh'ｎａｎｇｅｙｅｃｈａｐｅａｕａｒｉｍａｓ， 
わたくしながいシャポーあります．
Ｉｗａｎｔｍｙｌｏｎｇｗｈｉｔｅｈａｔ． 
mottykoi（もってこい）bring
Bringmetheoil/kerosene/grease/butter、
Ｂｒｉｎｇｍｅｓｏｍｅｗａｔｅｒ． 
Aboorahmottykoi 
Meedsmottykoi、
みずもってこい
ｒｅｌｎｏｖｅ 
ｔａｋｅａｗａｙ,ｃａｒｒｙｏｆｆ 
ｃｌｅａｒｔｈｅｔａｂｌｅ 
ｇｅｔｏｕｔｏｆｔｈｅｒｏａｄ 
pｌｇｇｙ 
(*ResearchdonebySaoriTamiya,studentintheG・LSDepartmentat
HoseiUniversity,findstwolikelysourcesforPjggy:〃んefromChinese
andPelgjfromMalaysianBothwereapparentlyusedinAsianportcity 
pidgins．Ｂ"んｅｗａｓｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓｉｌｋｔｒａｄｅｉｎＹｏｋｏｈａｍａｔｏｍｅａｎ“ｎｏｔ
good''比γｇｉｍｅａｎｓｇＤｏｒｇｏａｕﾉcZyｉｎMalaysian．Lookingatboththe
pronunciationandusageofPdggy,theMalaysian-as-sourcetheoryseems 
strongerJ 
Piggyarimas Hehasgｏｎｅｏｕｔ、
Jones-sanpiggyarimas？HasMrJoneslefttown？ 
Ｍａｒｐｉｇｇｙ Ｔａｋｅｔｈｅｈｏｒｓｅａｗａｙ， 
Ｃａｂｅｒｒａｍｏｎｏｐｉｇｇｙ Ｒｅｍｏｖｅｙｏｕｒｈａｔ・
Ｂｏｔｏｐｉｇｇｙ Ｐｕｓｈｏｆｆｔｈｅｂｏａｔ・
Ｎａｎｎｙｓｔｏｈａｎａｓｈ,watarksheebotopiggy 
なにひとはなすわたくしポート…
Ｉｆａｎｙｏｎｅａｓｋｓ,Ｉ，ｖｅｇｏｎｅｏｕｔｉｎｔｈｅｂｏａｔ． 
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ｍａｒｏｍａｒｏ（まいる？） pａｓｓ 
ｗａｌｋ 
ｎｏｔｂｅａｔｈｏｍｅ 
Sackymaromaro， Ｐａｓｓａｒｏｕｎｄｔｈｅｗｉｎｅ． 
さけ…
Marmaromaro・ Causethehorsetotrot， 
ＫｏｍｍｙｓａｎｍａｒｏｍａｒＱＴｈｅｌａｄｙｉｓｎｏｔａｔｈｏｍｅ、
かみさん…
Ｅｎａｋｋａｍａｒｏｍａｒｏ ｌ，ｍｇｏｉｎｇｆｏｒａｔｒｉｐｔｏｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ、
いなか…
Dokomaromaro？Ｗｈｅｒｅｈａｓｓｈｅｇｏｎｅ？ 
Startherehanashmeonitchimaromarotacksansosoarimas． 
したてやはなすみようにち…
Ｔｅｌｌｔｈｅｔａｉｌｏｒｔｏｃｏｍｅｔｏｍｏｒｒｏｗ;Ｉｈａｖｅｌｏｔｓｏｆｗｏｒｋ． 
hurry（soon,fast） jiggyjig（じき？）
Botojiggyjig 
Marjiggyjigarimas？ 
Jiggyjigarimas？ 
Ｇｅｔｍｅａｂｏａｔｑｕｉｃｋｌｙ・
Isthehorsefast？ 
Willshereturnshortly？ 
highken（はいけん）ａｒｉｍａｓ ｓｅｅ 
Ｎａｎｇｅｙｅｂｏｔｏｈｉｇｈｋｅｎａｒｉｍａｓ． 
ながいポート…
Ｉｓｅｅａｌｏｎｇｂｏａｔ． 
sinjoe（ChnPid?） gｌｖｅ 
MarkeytobaccosinjoeGivemeacigar、
WatarksheehousesinjoeSend（thepurchase）ｔｏｍｙｈｏｕｓｅ． 
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aｈｂｏｏｎｅｙｅ（あぶない？）ｔａｋｅｃａｒｅ
Ｔａｋｅｃａｒｅｏｆｔｈｅｈｏｒｓｅ・
Ｔａｋｅｃａｒｅｏｆｔｈｅｃｈｉｌｄ 
Ｂｏｔｏａｈｂｏｏｎｅｙｅ． 
Ｍａｒａｈｂｏｏｎｅｙｅ 
Ｂａｂｙ－ｓａｎａｈｂｏｏｎｅｙｅ・
Ｍｉｎｄｙｏｕｒｈｅｌｍ． 
Ｃｏｗ（かう）
katchimas（かちます）
serampan（?） 
chanpone（チャンポン）
ＳＯＳＯ（sew） 
buy 
profitfromatransaction 
break,ｂｒｏｋｅｎ 
ｌｎｌｘ 
ｓｅｗ 
FＯＲＭＩＮＧＴＨＥＮＥＧＡＴＩＶＥ 
Ｔｙｐｉｃａｌｏｆｐｉｄｇｉｎｓ，negativizationishighlysimplifiｅｄｉｎＹＰ・
AtkinsonexplainsYPnegativizationthusly,notrealizinghe，sexplaining 
adifferencebetweenpoliteandcasualusage:“Thestudentwillnotethe 
formationｏｆｔｈｅｎｅｇａｔｉｖｅｂｙｔｈｅａｄｄｉｔｉｏｎｏｆ“ｅｎ，'ｏｒ“ｉｎｇ，，toverbsending 
in“mas.，，Ａｌlothersformthenegativebyaddingthetermination“nigh.，， 
Arimasen 
Arimasen 
Walk-arimasen 
Piggynigh． 
Ｎｏｔｔｏｈａｖｅ 
Ｔｏｂｅｏｕｔ， 
Nottounderstand 
Nottoremove． 
ＣＨＩＮＥＳＥＹＰａｎｄＥＮＧＬＩＳＨＹＰ 
Ａｔｋｉｎｓｏｎｇｏｅｓｉｎｔｏｓｏｍｅｄｅｔａｉｌｃｏｍｐａｒｉｎｇｗｈａｔｈｅｃａｌｌｓ“foreigners‐ 
Japanese”ｗｉｔｈ“nankinized-Nippon.'，ThefactthattheChineseversion 
existsandthatAtkinsonreadilyunderstandsitreflectstheimportant 
presenceofChinesemerchantsinearｌｙＹｏｋｏｈａｍａ． 
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Ａｔｋｉｎｓｏｎｔｅｌｌｓｕｓｔｈａｔｆｏｒ“thebetterclassofChinese，，ｔｈｅｖｅｒｂａｒｉｍａｓ 
ｉｓ“transposedandsomewhatshortenedｉｎｔｏｔｈｅｓｏｆｔＩｔａｌｉａｎｓｏｕｎｄｉｎｇ 
ｓｙｌｌabicofalloo.，，ApparentlyunknowntoAtkinson,ｔｈｉｓChineseversion 
isclearlybasedonあるwhiletheEnglishversionisbasedｏｎあります．
Couldthisbeareflection,ｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆＪａｐａｎｅｓｅｓｐｅａｋｅｒｓｏｆＹP,ofthe 
perceivedstatusofdifferentnationalities？PossiblyJapaneseusedthe 
morecasualformwithChineseandthemorepoliteformwithEuropeans、
ChineseandEuropeanswouldthenincorporatetheversiontheyheard 
intｏｔｈｅｉｒｏｗｎｂｒａｎｄｏｆＹＰ， 
Ａｔｋｉｎｓｏｎｇｉｖｅｓｕｓａｃｈａｒｔｏｆｂａｓｉｃｎｕmberswhichcompares“foreign‐ 
ers-Japanese''（FJbelow）ｗｉｔｈ“nankinized-Nippon”（ＮＮｂｅｌｏｗ)．Notice 
alsothatFJandNNareoccasionallybasedondifferentversionsｏｆｔｈｅ 
ｎｕｍｂｅｒｓ（むつ／ろくetc.）
FJ 
Stoats 
Stats 
Meats 
Yotes 
ltsuits 
Moots 
Nannats 
Yachts 
Cocoanuts 
Toe 
Kneejew 
NN 
Shtots'ｈｉ 
Ｆｕ，tarchi 
Meachi 
Yoh-tchi 
ltsuitchi 
Moottchi／Loku 
Sitchi 
Yartchi 
Kokarnotchi 
Toｅ／Ｊｅｗ 
Ｋｎｅｅｊｅｗ 
Ｏｎｅ 
Ｔｗｏ 
Ｔｈｒｅｅ 
Ｆｏｕｒ 
Ｆｉｖｅ 
Ｓｉｘ 
Ｓｅｖｅｎ 
Ｅｉｇｈｔ 
Ｎｉｎｅ 
Ｔｅｎ 
Ｔｗｅｎｔｙ 
ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ 
ＭａｎｙｏｆｔｈｅＹＰｗｏｒｄｓｆｒｏｍｔｈｅｐａｍｐｈlet，ａｌｏｎｇwiththeoriginal 
translations，follow・Ｒｅｍｅｍｂｅｒ，ｏｎｅｗｏｒｄａｎｄｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｏｎｅｐｈｒａｓｅｏｒ
ｓｅｎｔｅｎｃｅｃａｎｈａｖｅａｗｉｄｅｒａｎｇｅｏｆｐｏssiblemeanings,ｗｉｔｈｔｈｅｉｎｔｅｎｄｅｄ 
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meaningmadeclearbycontext，Atkinsongivesonlyonemeaning,ｔｈｅ 
one,apparently,thatappliedwhenhewas（ｗｅｍａｙｐｒｅｓｕｍｅ）wandering 
thestreetsofYokohamacollectingexamples・
Ｍａｎｙｏｆｔｈｅｗｏｒｄｓｉｍｐｏｒｔａｎｔａｔｔｈｅｔｉｍｅｂｕｔｌａｒｇｅｌｙｕｎｋｎｏｗｎｎｏｗ， 
suchastheextensivevocabularyreｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｒｉｄｉｎｇａｎｄｃａｒｅｏｆｈｏｒｓｅs， 
arenotincludedNeitheraretheplethoraofofficialjobs,ofwhichrve 
includedonlyafew．Mytwofavoritesjobtitles（seeentrybelow）are： 
ｍｃﾉｾsα〃/zα"ａｓ/zbosα〃ａｎｄｙａ肋czmashshZo，Ihavealphabetizedthisword
listaccordingtoAtkinson，sspelling． 
oiLkerosene,grease,butter,pomade 
danger,takecare 
raln 
red 
soldier 
claret 
merchant 
wish,ｗｉｓｈｔｏｂｅ,ｈａｖｅ， 
canｈａｖｅ,ｈａｓhad,obtain， 
canhave,ｈａｓhad， 
ｂｅａｔｈｏｍｅ,arrive,wantetc 
wash 
hot 
child,baby 
perambulator 
only 
aslowservant 
carrlage 
aboorah 
ahbooneyeあぶない
ａｈｍｅあめ
ａｈｋｙｅあかい
ａｈｋｙｅｋｉｍｍｏｎｏｓｔｏ 
ａｈｋｙｅｓａｃｋｙあかいさけ
akindoe（fromあきなう）
ａｒｌｌｎａｓ 
ａｒｏｗあらう
atsieあつい
baby-san 
baby-sanbashaw 
backharrｙばっかり
bakarばか
bashawばしや
(*alsokooromar） 
batesくつ
beersackyビールさけ
boatｍａｎ 
other 
beer 
stoatssindoe 
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bobbery（ChnPid）disturbancanoise 
bosanぼうさんclergyman
boto boat 
boy servant 
brickycheecheecannedmilk 
ブリキちち
ｂｙｎｅｂａｉｂｙａｎｄｂｙ 
(by"e6ajiscommoninanumberofPacificpidgins） 
ｃａｄｇｅｅかじconflagration
cassieかぜthewind
chanponeチャンポンmlx
chanponeooshee hash 
チャンポンうし
coachyこつちhere
coachyweedycomehere 
こつちおいで
chobberchobber（ChnPid）food 
comehere dog 
cootsくつshoes,boots
cootspompomotoko bootmaker 
くつボンボンおとこ
Ｃｏｗかうｂｕｙ
ｄａｍｙｏｕｒｅｙｅｓｔｏｓａｉｌｏｒ 
ｄｉｅだし、 table 
diejobだいじょうぶunmistakably,without
eemoいもpotato
ellohいろcolor
ero-eroいろいろgreatvariety
heebatcheyひばちstove
highkenarimassee 
hontoeほんとうreally
house house 
withoutfail,strong,ｗｅｌｌ 
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ｋａｍｍｙかみ
kashyかし
katchimasかちます
kireen 
koong-eeくぎ（Edopro）
kooksan 
kooromarくるま
(*alsobashaw） 
kurahくら
kuroyくるい
ｍａｄｏまど
markeytobacco 
maromaro（まいる？）
paper 
cakes 
profitfromatransaction 
clean 
nail 
cook 
carrlage 
ａ"ｇｏｄｏｗｎ',（forstorage） 
black 
window 
c1gar 
pass（thewine)， 
ｗａｌｋ,ｎｏｔｂｅａｔｈｏｍｅ 
ｗａｉｔ１ matty,ｓｋｏｓｈｍａｔｔｙ 
まって，すこしまって
mottykoi（もってこい）
minnerminnerみんな
ｍｅedsみず
moodscasheyむつかしい
、ｏｏｓｅｍｅむすめ
ｎａｍｍａｉなまえ
、ａｍｍａｉｋａｍｍｙ
なまえかみ
ｎａｎｇｅｙｅ 
ながい（Edopronunciatic
bring 
all 
water 
difficult 
woInan 
nanle 
callingcard 
lｏｎｇ 
on）
neighdanねだん
ｎｕｌｎｗｕｎ 
ｎｕＩｎｗｕｎｓｉｎｄｏｅ 
ｏｈｉｏおはよう
ohkashyおかしい
ｏｈｙｏｕおゆ
prlce 
thebest,most 
captain 
Goodmorning／day／evening 
ridiculous,laughable 
hotwater 
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ohterrorおてらchurch
okeeabooneyeponponearthqｕakｅ 
おおきいあぶないボンボン
oosheeうし
ｏｏｓｈｅｅｃｈｅｅｃｈｅｅ 
うしちち
ｏｏｓｈｅｅｏｈｃｈａｒ 
うしおちや
ｐａｎパン
paraｐａｒａバラバラ
Ｐｌｇｇｙ 
beef 
freshmilk 
beefｔｅａ 
bread 
boil 
remove,ｔａｋｅａｗａｙ,clearthetable， 
ｇｅｔｏｕｔｏｆｔｈｅｒｏａｄ 
ｈａｍｍｅｒ 
ｐｕｎｉｓｈｍｅｎt 
cold 
plate 
break,broken 
soap 
theatre 
white 
starch 
sick,illness 
give,ｓｅｎｄ（Sailor?） 
laundryman 
alittlebit 
sew 
tailor 
mａｎ，ｐｅｒｓｏｎ 
ｐｏｍｐｏｍボンボン
pumpgutz（?） 
Ｓａｍ、ｙさむい
Sarahさら
serampan（?） 
shaboneシャボン
shebuyerしばい
shiroyしろい
shiroymono 
sick-sick 
sinjoe（?） 
sinturkeyせんたく
skosheすこし
ＳＯＳＯ 
ｓｔａｒｔｈｅｒｅしたてや
sｔｏ／ｓｈｔｏ 
ひと（EdopronuncEdopronunciation）
tackeyeたかい
tacksanhanashbosan 
たくさんはなすぼうさん
dear（expensive） 
officiatingpriest 
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ｔｅｍｐｏｕ 
ｔｏｅと
tokayとけい
ｔｏｍａｎｇｏ 
たまご（Edopronunciation）
toryとり
yakkamashshto 
やかましいひと
ｙｏｕｒａｓｈｅｅｂａｂｙ－ｓａ、
よろしいベービーさん
penny 
door 
time（alsoclock?） 
eｇｇ 
chicken 
ambassador 
ａｇｏｏｄｃｈｉｌｄ 
ＩｗｉｌｌｅｎｄｔｈｉｓｌｏｏｋａｔＹｏｋｏｈａｍａＰｉｄｇinwithaselectionofsample 
sentencestakenfromthepamphletthatgivｅａｆｅｅｌｆｏｒｈｏｗＹＰｗａｓｕｓｅｄ 
ｉｎｒｅａｌlife・SomeknowledgeofmodernJapanesecombinedwiththeex‐
planationsanddictionaryaboveoughttomakethemcomprehensible． 
(*Atkinsonalsogivesnumerousexercisesintranslationofquitecompli‐ 
catedsentencesfromEnglishintoYＰ、Heoptimisticallyexpectsthe
readｅｒｔｏｂｅａｂｌｅｔｏｄｏｔｈｅｍｂｕｔｌｃｏｕｌｄｎｏｔ,ａｎｄｌａｍｆａｉｒｌｙｃｅｒｔａｉｎｎｏ 
ｒｅａｄｅｒｏｆｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｏｒｔｈｅｐａｍｐｈｌｅｔｗｏｕｌｄｂｅａｂｌｅｔｏ,ｓｏｎｏｎｅｏｆｔｈｏｓｅ 
ｅｘａｍｐｌｅｓａｒｅｉｎｃｌｕｄedThoseinterested,ｃｈｅｃｋｏｕｔｔｈepamphletitselfat 
thewebaddressabove.） 
Ｔｏｋｉｏｏｈｋｅｅｋａｄｇｅｅａｒｉｍａｓ，ＴｈｅｒｅｉｓａｂｉｇｆｉｒｅｉｎＴｏｋｙｏ・
とうきょうおおきいかじあります．
Ｏｎａｄｇｅｋｏｔｏｅａｒｉｍａｓ Ｔｈｅｓｅａｒｅｔｈｅｓａｍｅ 
おなじことあります．
Batesarimasen？Ｄｏｎ，ｔｙｏｕｈａｖｅｏｔｈｅｒｓ？ 
くつありません？
Ｔｏｍａｎｇｏｙｏｔｅｓｐａｒａｐａｒａ Ｂｏｉｌｆｏｕｒｅｇｇｓ 
たまごよ-つパラパラ．
Meedscheeseeyearimas・ Thewaterisshallowhere， 
みずちいさいあります．
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Stoatssindoeskoshimatty．Lettheboatmanwait、
MarchobberchobbersinjoeGivethehorsesomefeed 
Mardiejobkireen・ ＧｒｏｏｍｔｈｅｈｏｒｓｅｗｅｌＬ 
Ｍａｒだいじょうぶclean・
Sinturkeyhanashkimmonoarow・Cheeseeyeshiroimonoarimas・
せんたくはなしきものあらうちいさいしろいものあります．
Ｔｅｌｌｔｈｅｌａｕｎｄｒｙｍａｎｔｏｗａｓｈｔｈｅclothes;ｔｅｌｌｈｉｍｔｏｕｓｅｍｏｒｅｓｔａｒｃｈ 
Ｏｈｍｙｐｏｍｐombobberywatarksheepumgutz・
おまえボンボンbobberyわたくしpumgutz・
Youmustmakelessnoisedrivingnaiｌｓｏｒｌｓｈａｌｌｂｅｏｂｌｉｇｅｄｔｏｐｕｎｉｓｈ 
ｙｏｕ． 
(英語教育／市ヶ谷リベラルアーツセンター兼任講師）
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